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1. COPD-patiënten in de huisartspraktijk worden behandeld met medicatie die vaak niet 
getest is op deze belangrijke patiëntengroep. (dit proefschrift) 
2.  Een geïntegreerd zorgprogramma voor matig ernstige of ernstige COPD-patiënten 
met een duur van minimaal drie maanden kan zeven ziekenhuisopnames per 100 
patiënten per jaar voorkomen. (dit proefschrift)
3. Een geïntegreerd eerstelijns COPD-zorgprogramma dat zich richt op de hulpverlener 
is voor de meerderheid van de eerstelijnspatiënten niet doelmatig. (dit proefschrift)
4. COPD zelfmanagementprogramma’s zonder voldoende steun van een vertrouwd 
professioneel aanspreekpunt kunnen onveilig zijn. (dit proefschrift)
5. Pragmatische trials waarbij interventies worden getest in de dagelijkse praktijk, 
hebben de potentie om het klinisch handelen in de gezondheidszorg te veranderen. 
(N Engl J Med 2011; 364: 1685-1687)
6. Gezien het verschil in effectiviteit is het onvoorstelbaar dat inhalatiemedicijnen bij 
COPD-patiënten zonder meer vergoed worden en bewegingsprogramma’s vaak niet. 
7. Van het KIS (Keten Informatie Systeem) krijgt menig huisarts een SIK.
8. Het routinematig registreren van kwaliteitsindicatoren is tijdverspilling, aangezien 
het tot op heden onduidelijk is of het aantoonbare gezondheidswinst oplevert. 
9. Alleen al gezien de enorme gezondheidswinst voor kinderen zou een stevig anti-
rookbeleid geen discussie meer moeten zijn, maar een voldongen feit. (Lancet 2014; 
383: 1549-1560)
10. Tabakslobbyisten kleven aan beleidsmakers als teer aan de longen. (Olaf Tempelman; 
Volkskrant 16-8-2014)
11. Een huisarts-onderzoeker in opleiding verdient een veel betere omschrijving dan de 
onbegrijpelijke afkorting AIOTHO.
12. Wie zijn proefschrift wil afronden, zou een studieverblijf in het buitenland moeten 
plannen.
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